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地球の陸地部分の年間降水量は 1，234X 1011 ton 之推定され，そのなかで 274X 1011 ton 
- 63ー
が河川によ今排出されるが， F. W. Clarke1)はこの河水が化学的な浸蝕作用の結果として




















川があるにすぎない. また 200km以上の河川としては北上川 (243km)，木曾川 (232











































(b)チタンイエローによる比年法 (AmericanPublic ijealth Association吟).
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古座川の0.5mgjlなどで， Caの場合と同様に， やはり花働岩を水源とする河水に Mg
が低い傾向がある.
選定した225河川のうちでしOmgjl未満の含有量を示す河川が20， 1.0~2.9ßlgjl が








を示している.調査した225河川のうち3.0mgjl未満なわずかに6河川， 3.0.，7.9 mgjl 














カリウム含有量と河川数との関係をみると 0.50mg/l未満が8河川， 0.50~0.99 mgjl 
が99，1.∞-1.49 mgjlが 70，1. 50~1. 99 mgjlが23，2.00 mg/ tを越える河川が25で
あり，したがって0.50.，1.49mgjlを含む河川が合計169を数えて，圧倒的多数を占めた.
(e) ア ルカリ度 (HCC3mgjlおよび当量 mequjlに換算して示す戸
炭坑の影響を受ける福岡県彦山川の122.6mgj l (2.00 mequjの，千葉県小橿川の 115.6
本 S.K. Love (U. S. Geological Survey)および L.J. Tison (Inter回 tionalAssociation of 















mequjl)未満のものが12河JfI， 15.0-39.9 mgjl (0.25-0.65 mequjのが160河川"







































石狩川の 1.17mg/l，新潟県保倉川の 1.04mg/l，岡県鯖石川の 1.03mg/l，福岡県連賀川
の1.02mg/lなどが著しく高い.
しかし， Fe含有量が0.05mg/l未満のものは.102河川|を数えて全体の半数弱を占め，







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この結果によると，年間の放出水量が1X 1010 m3 (100億 ωn)を越える河川は石狩)1/，
利根川，最上川，北上JI，神通JI，木曾JI，十勝川，天塩川，阿賀野川の9河川である.
また試みに，選定した225河川が年聞に海に放出する水量の総計を計算してみると， 約























~は同附附刷よ2剖沈此淵a叶I北畑|己位悶凶:2出E副lI~~ I~" I~" I~" 1~4 I~" I~~ I~" I~" I~叩_ 1 日 1'::: 1 :残澄g mg mgmg:mg Ime mgmg mgmg mg Img Img I/tI"i tI"'jtI"il'j tI''j ，I"i ，Iu'jtI"'jμ列tI''j引，1μ叫「a方う引tI"iμ引，1う引，1mg“/μ'ilm咋n匂1汚?t
北海道地方 22河川平均 |川8.訓2.刈訓 9.2叩日件μ.4必必伺仰5町叩|問3お払3.94山仏~o比0 .5邸51問叩肌.引 仏M州01払町叩帆o仏.501'叫0.0叫U巾仇0.5必臼叩4
東北地方 3お5河川平均 |川1.刈到口
関東地方 1日1河j月川1押平均|川凶12.引2.訓 7.3叩件.4必3142.4，0.6915.到6.1123.引0.2司0.03，0.2910.081 93.引22.1
中部地方 42河川平均 18.到し引 4.811.05130.1;0.4917.引3.9113.引0.1410.0③0.1810.0引 62.0126.9 
近畿地方 28河川平均 17.引1.訓 5.511.04127.4，0.4517.引5.312.引o.叫0.01:0.2110.041 56.制20.0
中園地方 25河川平均 16.引1.116.510.94127.2，0.4514.引6.614.引0.0510.00，0.20:0.03156.引7.4
四園地方 19河川平均 |此到し引払恥6“6町叩帆;戸仇3幻7.に千臼叫|げ5.円2ぺ.41叫 O仏.叫仏ωO仰
九州地方 4必3河川平均 |川問1叩0.0;2.刈引 8札.6叩1.8似4!仰4ω0.90仏.6町7ηj1臼3.川 .6引132.ぷ2;0.13:0.0{0.20: 0.0引
1 _ J ~ _I _ -_L_ _I_J・ [_] ~ J_~ ]~ = _ J ~ =~I コ i
全 国 m 河川平均 18.811刊6.71.19i31.い町川 5叩9・OjO. ・ ・1・州
この全国平均水質からさらに計算すると， 日本の河川が含む塩分量の総平均値は 70.7
mg/l (第4表〉であって， この値に上記の日本の陸地 1km2からの年間平均流出水量
1，490，000m3を掛け合わせると， 105 tonとL、う値が得られる. この量が日本の河川が
陸地1km2あたちから，溶液として 1年聞に排出する固形分の量である.したがって，わ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この成績によると， 水成岩を水源、とする 12の河)1の平均は， SiU2含有率が14%余で
あって，大体 Clarkeの計算した世界平均組成(第4表〉に近い値を示しているけれど
































河川!名|荒 JI I烏 JI
水源の主な地質 |水成岩|火山岩
甥お主主 /913，5∞ぷ 11，003.6∞ぷ
Ca 19.2 ton 9.2 ton 
Mg 1.8 1.8 
Na 4.0 4.5 
K 0.7 1.1 
NH， 0.0 0.1 
C03 28.2 16.1 
SO， 16.6 10.0 
Cl 2.0 2.3 
N03 0.9 1.0 
PO， 0.0 0.0 
Si02 10.1 45.9 
Fe203 0.0 0.1 




























Cl濃度が ( i )風送塩と降水によって海洋から運ばれるもの (ii)温泉鉱泉によって
供給されるもの (iii)人類活動の消費廃物の， 以上三つの量(蒸発を考慮する〉によっ
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(a) 日本の河川には総塩分が少い(世界平均の 100mgjlに対し日本の平均は 70.7
mgjl). 
(b) 日本の河川には珪酸が塩分組成(%)と濃度(mgjのの両面において著しく多量














































SO，が多い.関東地方は Ca，Mg，アルカリ度に富み，中部地方は Na，Cl， SO" SiU2が少
い傾向がある.近畿，中国，四園地方は蒸発残涯の最も稀薄な地域であって，そのうち近
畿，中園地方には Mg，50" Si02が少量であり，また四園地方にはNa，K， SO" Cl， Si02 
が乏しい.しかし四園地方の Caとアルカり度の値は全国平均よりもかえって高い. また
河水中の浮激物の少いことも中国，四園地方の特質である.九州地方には SiU2が最も多
量に含まれるほか， Mg， Na， K，アルカリ度， SO"蒸発残涯も濃厚である.
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